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aBsTracT. The Bulgarian mission of Tadeusz Stanislaw Grabowski in the years 1915–1918 in his pub-

















niczących w  konflikcie  bloków militarno-politycznych,  ale  także  dla  kręgów  poli-
tycznych ówczesnych narodów bezpaństwowych w europie. Te ostatnie, odwołując 
się do dynamicznie rozwijających się w drugiej połowie XiX w. idei wolnościowych, 
postrzegały  go  jako  punkt  wyjścia  do  głębokich  przemian  geopolitycznych,  przez 
które  rozumiały m.in.  reaktywację  lub utworzenie własnych organizmów państwo-
wych. myśl ta towarzyszyła także patriotycznie nastawionym polskim środowiskom 
w galicji,  które  już  16  sierpnia  1914  r. w krakowie  powołały  do  życia naczelny 
komitet  narodowy  (nkn)1. w  zamysłach  twórców miał  on  pełnić  rolę  politycz-
1 Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, kraków 1917,  s.  3–5. na  ten  temat 
także k.  srokowski, N.K.N. Zarys historji Naczelnego Komitetu Narodowego, kraków  1923,  s.  124–
72 jarosław ruBacha
nej  reprezentacji narodu do momentu odzyskania niepodległości,  a  zarazem stano-














„Wiadomości Polskie” występują wśród społeczeństwa z programem konsolidacyi przy oparciu się 
o czyn zbrojny Legionów, nie są organem żadnej partyi, lecz skupiają przy sobie wszystkie obozy pod 










nej  i kręgów politycznych w europie. stąd  też  już we wrześniu 1914 r. z  inicjaty-
wy Biura Prasowego departamentu wojskowego nkn6 rozpoczęto prace, w ramach 
których gromadzono wywiady i inne materiały prasowe oraz systematyzowano uka-
zujące  się w polskich  czasopismach  informacje. na  ich podstawie przygotowywa-
no, a następnie rozsyłano gotowe artykuły, ilustracje, mapy, które miały zamieszczać 
134; e. damjanowa, Byłgarija i Połsza 1918–1941, sofija 1982, s. 16; a. m. Brzeziński, Z działalności 
Polskiego Biura Prasowego w Sofii w latach 1915–1918, „acta universitatis lodziensis. Folia historica”, 
1980, nr 1, s. 41; a. garlicka, Organizacja akcji prasowej Naczelnego Komitetu Narodowego, „rocznik 
historii czasopiśmiennictwa Polskiego”, t. 3 (1964), nr 2, s. 91–92.
























jako  lektor  języków  słowiańskich  i  rozpoczął  przygotowania  doktoratu,  który dwa 
lata  później  obronił  na  uniwersytecie wiedeńskim  na  podstawie  rozprawy  Silvije 





7 T.  s. grabowski, Akcya polska w Bułgaryi,  „wiadomości  Polskie”,  1916,  nr  68. warto  zazna-
czyć, że w przedmowie do książki Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915–1916), powstanie pla-
cówki w sofii grabowski datuje na kwiecień 1915 r. i potwierdza to pośrednio w artykule zamieszczonym 
w „wiadomościach Polskich” w lutym 1916 r. (T. s. grabowski, Stronnictwa polityczne w Bułgaryi i ich 
stosunek do sprawy polskiej, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 64). w rzeczywistości, w kwietniu 1915 r. 
grabowski wysłany został do konstantynopola, gdzie prowadził bezskuteczne działania na rzecz powo-
łania ekspozytury Biura Prasowego nkn w Turcji; z. klejn, Postawy Polonii bułgarskiej w dwóch woj-
nach światowych, „dzieje najnowsze”, r. XXX (1998), nr 2, s. 82. dopiero czerwcu 1915 r. został on skie-
rowany do Bułgarii.
8 m. karabełowa, Byłgarskata misija na Tadeusz St. Grabowski – pratenik na wyzkryswaszta Połsza, 
sofija 2011, s. 8.




















pierwsze  Bułgaria,  mimo  klęski  poniesionej  w  trakcie  ii  wojny  bałkańskiej  oraz 
strat terytorialnych i ograniczeń narzuconych jej w bukareszteńskim traktacie poko-
jowym  (1913),  pozostawała nadal  liczącym  się  państwem w europie Południowo-
wschodniej i ważnym elementem europejskiej polityki. Po drugie, brak wsparcia ro-






nastała próżnia, domagająca się co najrychlejszego wypełnienia pierwiastkiem zdrowej i pewnej siły, 
wzajemnej z kimś wiary i zaufania, wspólności interesów państwowych i narodowo-plemiennych in-
stynktów. (…) Pustkę tę wypełnić mogła tylko – myśl polska, myśl polsko-bułgarskiego zbliżenia, ide-





Współczesna Chorwacya: studya literackie,  t.  1–2, lwów 1905–1908;  idem, Anton Aškerc poeta sło-
wieński. Sylweta jubileuszowa (1856–1906),  kraków  1906;  idem, Najnowsza historya literatur połu-
dniowo-słowiańskich. Sprawozdanie krytyczne,  kraków  1909;  idem,  Liryka Mihovila Nikolića: kart-
ka z współ czesnej poezji chorwackiej, kraków 1906; idem, Serbowie i Chorwaci wobec aneksyi Bośni 
i Hercegowiny, kraków 1909; idem, Romantyzm polski wśród Słowian. Wpływy i pokrewieństwa. Szkic do 
studyum porównawczego, kraków 1910; idem, S. S. Bobczew, historyk, publicysta i słowianofil bułgar-
ski. Szkic historyczno-literacki, kraków 1910; idem, Komisaryat królewski Chorwacyi wobec jej odręb-
ności państwowej, kraków 1912; idem, Słowieński poemat na tle polskiem. A. Žakelj-Ledinski, „Vilkovo”, 
kraków 1913; idem, Zygmunt Krasiński w literaturach słowiańskich, Szkic histor.-literacki i bibliograficz-
ny, kraków 1914. jednocześnie tylko na łamach „świata słowiańskiego” ukazało się w tym okresie ponad 
40 artykułów, recenzji i notek jego autorstwa; j. rubacha, Bułgaria na przełomie XIX i XX w. Bułgarskie 
metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905–1914), olsztyn 2012, s. 517–562.














re w  tym  czasie wkraczały w  decydującą  fazę.  Po wybuchu wojny  rząd  bułgarski 
uznał, że Bułgaria nie jest gotowa do włączenia się w działania zbrojne i już 3 sierp-
nia  1914  r.  ogłosił  neutralność16. decyzja  ta  podyktowana  była  przede wszystkim 
względami taktycznymi i umożliwiała jednoczesne pertraktacje z mocarstwami cen-
tralnymi  i  ententą.  z  punktu widzenia  bułgarskiej  racji  stanu  kwestią  najistotniej-
szą  była  sprawa  ewentualnych  nabytków  terytorialnych  i  kredytów  na  dozbroje-
nie  armii. w obu przypadkach  zdecydowanie więcej  inicjatywy wykazały niemcy 







we,  które w  znaczący  sposób mogły wpłynąć  na  tempo  prac  powstającej  placów-
ki. w  tym  czasie w Bułgarii  przebywała  polska  diaspora  licząca  około  160  osób, 
z których część (około 50 osób)18 brała udział w pracach utworzonego spontanicznie 
w czerwcu 1913 r. z inicjatywy władysława gawrońskiego, stanisława lutomskiego 




15 T.  s. grabowski, Z dziejów myśli i sprawy polskiej w Bułgaryi,  „wiadomości  Polskie”,  1916, 
nr 62, T. s. grabowski, rusofilstwo Bułgarów, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 95.
16 V. radoslawoff, Bulgarien und die weltkriese, Berlin 1923, s. 132, 140.





18 T. s. grabowski, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68. na ten temat także 
a. m. Brzeziński, op. cit., 43.















Tak jak wszędzie, gdziekolwiek Polacy mieszkali, tak też na teren Bułgarji przesiąkała propaganda 
z dwóch przeciwnych sobie obozów. Przybywali na zmianę emisarjusze t. zw. orjenatacji ententofil-
skiej i galicyjskiego NKN-u, który założył wreszcie w Sofji specjalne biuro prasowe dla celów tej pro-
pagandy. Orjentacja ententofilska miała jednak więcej zwolenników, to też stosunek Towarzystwa, 





z  nich,  której  działalność  została  udokumentowana  było  utworzone  z  inicjatywy  ignacego  muszlera 
w 1888 r. Towarzystwo Polskie wzajemnej Pomocy w sofii, które na przestrzeni kilkunastu lat prowadziło 
ożywioną działalność filantropijną i kulturalną na rzecz bułgarskiej Polonii; z. klejn, Polskie ślady w bu-
dowie nowożytnej Bułgarii 1877–1914, łowicz 1999, s. 348–350. Po jego likwidacji w 1905 r. i nieudanej 
inicjatywie  reaktywacji  pięć  lat  później  podjętej  przez T.  s. grabowskiego  i  jana grzegorzewskiego, 
kolejna próba wznowienia działalności Towarzystwa pojawiła się w 1913 r. w związku z napływem do 
Bułgarii znacznej liczby nowych polskich emigrantów; w. zembrzuska, op. cit., 73. na ten temat także 





(За Полша). działalność  tego komitetu  nie  tylko  popularyzowała  sprawę  polską wśród  bułgarskiego 
społeczeństwa, ale dostarczała także środków finansowych na pomoc polskim ofiarom wojny, zbieranych 
podczas różnych imprez charytatywnych; T. s. g[rabowski], Bułgarya – Polsce, „wiadomości Polskie”, 
1916, nr 63. na ten temat także T. s. grabowski, Stronnictwa polityczne w Bułgaryi i ich stosunek do 
sprawy polskiej, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 64, z. klejn, Postawy Polonii…, s. 80.
21 w. zembrzuska, op. cit., s. 74. wspominał o tym także T. s. grabowski w sprawozdaniu z prac 
PBP, zamieszczonym w „wiadomościach Polskich”, w marcu 1916  r. pisząc: A co najboleśniejsza, że 
i wśród Polonii samej w Sofii znachodziły się jednostki, dla których ‘Legiony były tylko dziełem rozpac-
zy i głodu’, a delegaci i emisariusze N.K.N. – tajnymi agentami austryackiego i niemieckiego rządu; 
T.  s.  gra bowski, Akcya polska w Bułgaryi,  „wiadomości  Polskie”,  1916,  nr  68.  na  ten  temat  także 
a. m. Brzeziński, op. cit., s. 43; z. klejn, Polskie ślady…, s. 364.





grupę współpracowników,  którzy  stworzyli  personel  PBP w  sofii25.  dzięki  wcze-











wiedzy  bułgarskiego  społeczeństwa  na  temat  szerzej  rozumianej  kwestii  polskiej 
był niewielki29. dlatego  też do działań na  tym polu przystąpił on bardzo energicz-
nie, a dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników PBP na przełomie 1915 i 1916 r. 
w  bułgarskiej  prasie  ukazało  się  ponad  500  artykułów30  popularyzujących  sprawy 
polskie w Bułgarii. jak jednak donosił szef placówki: 
23 Bułgarzy wobec sprawy polskiej, „nowa reforma”, 1915, nr 188; T. s. grabowski, Akcya pol-





T. s. grabowski, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68; a.m. Brzeziński, op. cit., 
s. 43; z. klejn, Postawy Polonii…, s. 82–83.
26 T.  s.  grabowski,  Ankieta bułgarska...,  s.  129–130,  145–146;  T.  s.  grabowski,  Akcya polska 







sie wcześniejszym.  jak donoszono w połowie kwietnia 1915  r.  na  łamach „nowej reformy”: Faktem 
jest niezbitym, podnoszonym jednomyślnie przez pisma bułgarskie i wszystkich naszych pod Bałkanam 
przyjaciół, że Polacy sami dotychczas bardzo mało przyłożyli ręki do spopularyzowania sprawy polskiej 
w Bułgaryi i wogóle na Bałkanie; Bułgarzy wobec sprawy polskiej, „nowa reforma”, 1915, nr 188.
30 T. s. grabowski, Ankieta bułgarska…, s. 29. na ten temat także T. s. grabowski, Stronnictwa po-




Ilościowo było to dużo – jakościowo za mało, wartości przeważnie drugorzędnej. Były to telegramy, 
komunikaty, korespondencje, informacje, sprawozdania, przekłady, notatki historyczne etc. – mało 
natomiast rzeczy programowych, obszerniejszych artykułów politycznych, roztrząsających sprawę 

















zyku bułgarskim,  które,  jak  pisał, dostarczyły społeczeństwu bułgarskiemu nie tyl-
ko bogatego materjału informacyjnego i historycznego, ale i obfitej, a różnorodnej 
literatury bieżącej na temat sprawy polskiej – tworzywa, z którego zainteresowani 
31 T. s. grabowski, Ankieta bułgarska..., s. 29
32 jak donoszono na łamach „wiadomości Polskich” we wrześniu 1915 r., jednym z nich był dzien-
nikarz  i  publicysta  P.  n.  daskałow,  a  pokłosiem  tej  wizyty  był  opublikowany  w  sofijskim  dzienni-
ku „kambana” cykl felietonów zatytułowany Prez Galicija, w których, manifestując życzliwość i sym-
patię  dla  Polaków, zapoznawał  czytelników  z  sytuacją w galicji  po wycofaniu  się wojsk  rosyjskich; 





ten temat także T. s. grabowski, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68.
33 e. damjanowa, op. cit., s. 21; m. karabełowa, op. cit., s. 15–16, 34–96; a. m. Brzeziński, op. cit., 
s. 44.
34 [T.  s.  grabowski],  Głos polski do niezawisłej Bułgarii,  „wiadomości  Polskie”,  1915,  nr  33. 
odezwa ta została w czerwcu 1915 r wydana w formie broszury i dystrybuowana staraniem grabowskiego 
w  całej Bułgarii;  [T.  s. grabowski], Sprawa polska w Bułgaryi,  „wiadomości  Polskie”,  1915,  nr  44; 
[T. s. grabowski], Z Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1915, nr 52.
35 wskazując główne cele akcji grabowski pisał: Odezwa zdąża tedy do wywołania w prasie bułgar-
skiej rodzaju ankiety i w tym celu wzywa ludzi pióra do zabrania głosu; T. s. g[rabowski], Głos polski do 
niezawisłej Bułgarii, „wiadomości Polskie”, 1915, nr 33.
36 [T.  s.  grabowski],  Sprawa polska w Bułgaryi,  „wiadomości  Polskie”,  1915,  nr  44;  idem, 
W Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1915, nr 52. 
79Bułgarska misja Tadeusza sTanisława graBowskiego
czerpać mogli pobudkę do roztrząsań rzeczowych, dyskusji, krytyki i kombinacji poli-
tycznych37. 












Ich geneza, organizacja, charakter i zadania (Полските легиони. Техния произход, 
организация, характер и задачи)41.




łania w  tym  obszarze  PBP  podjęło wspólnie  z TPwP43 w  sofii  na  początku  paź-
dziernika  1915,  bezpośrednio  po  zerwaniu  przez ententę  stosunków dyplomatycz-
nych z Bułgarią. odpowiedzią władz bułgarskich na ten krok było wydalenie lub in-
ternowanie  ich obywateli, w  tym  także Polaków z królestwa Polskiego. w związ-






39 idem, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68ł idem, Ankieta bułgarska…, 
s. 30; z. klejn, Postawy Polonii…, s. 84. 
40 idem, Za bydeszteto na Połsza, sofija 1916.
41 idem, Polskite Legioni. Technijat proizchod, organizacija, charakter i zadaczi, sofija 1916. na ten 




44 jak  pisał  T.  s.  grabowski,  w  memoriale  powołano  się  na  uchwały  kongresu  wiedeńskiego 
z 1815 r., na mocy których ziemie polskie miały stać się odrębnym królestwem pozostającym w unii per-
sonalnej z rosją, a nie prowincją rosyjską. „stąd”, jak argumentowano, „mieszkańcy jego nie byli nigdy 




wiek inwigilowani, mieli zupełną swobodę i mogli się oddawać swojej pracy zawo-
dowej45. akcja  ta  odbiła  się  szerokim echem w bułgarskiej  prasie  i  sferach  rządo-
wych. efektem tego zainteresowania był specjalny raport na temat działalności nkn 















robiły  duże wrażenie  na  zwiedzających  i  zostały  dobrze  przyjęte  przez  bułgarskie 
społeczeństwo i kręgi wojskowe48. 





uznanie praw polityczno-państwowych Polski; przekonanie o ostatecznem rozwiązaniu kwestyi pol-
skiej w kierunku niepodzielności Królestwa i korzystnego dla Polaków zwrotu w Niemczech; za-
pewnienie, iż w momencie rozstrzygającym Bułgarya z całą gotowością poprze sprawę polską 
i - napomnienie, by akcya polska przybrała raz zdecydowany i jednolity kierunek, a liczyła się z ko-






47 T. s. grabowski, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68; idem, Ankieta buł-
garska…, s. 31. 
48 idem,  W Bułgaryi,  „wiadomości  Polskie”,  1915,  nr  52;  idem,  Akcya polska w Bułgaryi, 
„wiadomości Polskie”, 1916 nr 68; idem, Wtóra wystawa Legionów w Sofii, „wiadomości Polskie”, 1916, 
nr 70. 
49 e. damjanowa, op. cit. 18. 










grabowskiego  kilkakrotnie  zapewnień53,  że  cieszyła  się  ona  dużym  zainteresowa-











niem, że odbudowa niepodległej Polski stanie się podwaliną przyszłego, trwałego po-
51 idem, Ankieta bułgarska w sprawie polskiej, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 70. na ten temat tak-
że e. damjanowa, op. cit. 19; a. m. Brzeziński, op. cit., s. 44–45; z. klejn, Postawy Polonii…, s. 83. 
52 T. s. grabowski, Ankieta bułgarska…, s. 46–47, m. karabełowa, op. cit., s. 20–21. 
53 [T.  s. grabowski] Ankieta bułgarska w sprawie polskiej,  „wiadomości  Polskie”,  1916,  nr  70; 
idem, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68. 











Od upadku do wskrzeszenia, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 93, [i.] sziszmanow, Wolna Polska – dla 









koju w Europie, i (…) podstawą równowagi w samej Słowiańszczyźnie, co wyjdzie na 
korzyść i Rosyi samej i plejadzie innych, małych ludów, grupujących się dookoła mo-
carstw europejskich58 oraz odwołując się do wspólnych wątków w historii, postulo-
wała polityczne i kulturalne zbliżenie polsko-bułgarskie. 
wzrost  popularności  spraw polskich w Bułgarii  przekładał  się  także na opinie 
i  postawy  bułgarskich  partii  i  ugrupowań  politycznych,  ale,  jak  słusznie  zauważał 
grabowski w sprawozdaniu opublikowanym na łamach „wiadomości Polskich” w lu-
tym 1916 r., ich nastawienie uzależnione było w istotnej swojej części od polityczne-


















narodowo-państwowej myśli w Europie i pionierów najczystszej kultury zachodnio-
słowiańskiej63.deklaracje  te  wspierane  były  licznymi  artykułami  i  felietonami  za-
mieszczanymi na łamach organu prasowego partii „now wek”, a także broszurami, 
za pośrednictwem których popularyzowano te kwestie w Bułgarii. 
58 ibidem,  s.  34–35. na  ten  temat  także a. naiczew, Od upadku do wskrzeszenia,  „wiadomości 
Polskie”, 1916, nr 93. 





polityczne w Bułgaryi i ich stosunek do sprawy polskiej, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 64; idem, Opinja 
bułgarska wobec polityki polskiej, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 141. na ten temat także e. damja-
nowa, op. cit. s. 18. 
61 Partię liberalną wspierała także Partia młodoliberalna pod kierownictwem dimityra Tonczewa. 





skupiona  wokół  dwóch  dzienników  sofijskich  –  „kambana”  i  Bałkanska  Poszta” 
oraz  ich  redaktora krystio stanczewa. grupa  ta,  odwołująca  się  do  idei wyzwole-





















socjaldemokratycznej  (tzw.  szerocy  socjaliści)  pod  przewodnictwem  janko  saky-
zowa67. na  łamach  organu  prasowego  tego  ugrupowania  „rabotniczeski westnik” 
propagowano  wielokrotnie  ideę  narodowo-politycznego  równouprawnienia  Polski, 
ale szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwestie związane z  rozwojem pol-




















przedstawiciele  nurtu  radykalno-demokratycznego,  jak  pisał  T.  s.  grabowski,  od 
Rosyi niczego się nie spodziewają, wsteczną i przewrotną jej polityką gardzą, drżą 
jednak przed nią, jako olbrzymem, przed możliwością jej zemsty69. Tym niemniej po 






ni decydować sami Polacy, którzy oparci o jedną lub drugą stronę, zyskać powinni jak 





tastrofy narodowej w 1913  r.  ugrupowania  – Partię narodową  i Partię Postępowo-
liberalną.  ugrupowania  te  odwoływały  się  do,  jak  to  określił  grabowski,  idei 
słowianofilskiej, w ramach której domagano się równoprawnego traktowania wszyst-
kich narodów słowiańskich, przyznając każdemu z nich nieograniczone prawo samo-
dzielnego bytu narodowo-politycznego72, przy jednoczesnym godzeniu ich własnych 
interesów z interesami rosji. na łamach związanych z tą opcją czasopism – „mir”, 
„swobodno mnienije”  oraz  „Byłgarija”  –  stosunkowo  często  podejmowano polską 
tematykę,  najczęściej  prezentując  ją  przez  pryzmat  stosunków  polsko-austriackich 
i polsko-niemieckich oraz posiłkując się doniesieniami zaczerpniętymi z prasy pol-
skojęzycznej z zaboru rosyjskiego. dlatego też kreowany przez nie obraz był sprzecz-
ny  z  koncepcjami nkn  i  uznawany  za  jednostronnie  tendencyjny  przez  związane 
z nim kręgi73.
68 e. damjanowa, op. cit., s. 18.










































czy  zmuszał  obie  strony do poszukiwania wszelkich dostępnych  rezerw. w  szcze-
gólnie  trudnej  sytuacji  znalazły  się mocarstwa  centralne,  a  zwłaszcza niemcy,  na 
74 idem, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 68.
75 warto podkreślić, że zainteresowanie polską literaturą posiadało w tym czasie w Bułgarii dłuż-







idem, Z dziejów myśli i sprawy polskiej w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 62. 





























77 Polacy  z  terenów  kongresówki,  jako  mieszkańcy  terenów  okupowanych,  nie  posiadający  au-
striackiego czy niemieckiego obywatelstwa, mogli trafić do wojska jedynie jako ochotnicy; a. czubiński, 
Najnowsze dzieje Polski 1914–1983, warszawa 1987, s. 13. 
78 k. georgiew, Bułgarja wobec wskrzeszonej Polski, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 126.
79 a. czubiński, op. cit., s. 13–15. na ten temat także e. damjanowa, op. cit., s. 20–21.
80 k. georgiew, Bułgarja wobec wskrzeszonej Polski, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 126; e. damja-
nowa, op. cit., s. 21.
81 jak  donoszono  z  sofii,  w  nabożeństwie  tym  uczestniczyli:  premier w.  radosławow,  minister 
oświecenia publicznego Petyr Peszew, minister wojny kalin najdenow, minister skarbu d. Tonczew, mi-
nister handlu i przemysłu Żeczo Bakałow i minister sprawiedliwości christo Popow; [T. s. grabowski], 
Polska i Bułgarya, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 104. na ten temat także Bułgarscy politycy o wskrze-
szeniu Polski,  „nowa reforma”,  1916,  nr  564, Manifestacya polska w Sofii,  „nowa reforma”,  1916, 
nr 558; a. m. Brzeziński, op. cit., s. 46–47. 
82 świadczą o tym m.in. głosy prasy. na łamach organu Partii liberalnej „narodni Prawa”, 14 listo-
pada 1916 roku napisano m.in.: Bułgarzy, którzy śledzili zawsze z wielkiem zainteresowaniem losy Polski, 
witają manifest obu monarchów z entuzjazmem. Bułgarski zaś prezydent ministrów Dr W. Radosławow na 
uroczystym posiedzeniu ‘Narodowego Sobrania’, odbytem przed kilku dniami, oświadczył, że i Bułgarya 
pośrednio przyczyniła się do wielkiego dzieła wyzwolenia Polski z pod jarzma rosyjskiego.  [T. s. gra-
bowski], Polska i Bułgarya, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 104. 
87Bułgarska misja Tadeusza sTanisława graBowskiego
pisała m.in.: Proklamacja Królestwa Polskiego jest pełnym chwały zwycięstwem mo-
ralnym mocarstw centralnych, w rzędzie których staje obecnie drugi słowiański orga-


















Półurzędowy organ partji narodowo-liberalnej, czyli t. zw. Radosławistów, ‘Narodni Prawa’, w ostat-
nich trzech miesiącach bardzo ubogi jest w informacje dotyczące sprawy polskiej. Prócz kilku tele-
gramów wied[eńskiego] Biura koresp. nie przynosi żadnych obszerniejszych wieści o Polsce. (…) 
Sprawa organizacji państwa polskiego, Rada Stanu, Legjony, stosunek Polski do mocarstw central-
nych i koalicji dziennik ten zupełnie nie obchodzą – zagadnienia te niemal zupełnie dlań nie istnie-
ją88.
83 k. georgiew, Bułgarja wobec wskrzeszonej Polski, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 126.






ska wobec polityki polskiej, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 141. na ten temat także a. m. Brzeziński, 
op. cit., s. 47.






88 [T. s. grabowski], Opinja i prasa bułgarska o Polsce. Organ Radosławistów o Polsce, Białej Rusi 
i Ukrainie, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 147. 
88 jarosław ruBacha





ży  ich  upatrywać w zbytniej, przesadnej wręcz przezorności redakcji, by przypad-
kiem nie poruszyć jakiej spraw, zbyt dotkliwej dla sprzymierzeńców89.  Podejrzenia 
grabowskiego były słuszne. zmieniająca się sytuacja polityczna w europie zmusza-









jak słusznie zauważył grabowski, z pobudek wewnętrznych, egoistycznych, dla unik-
nięcia w zamian i ze strony prasy państw sprzymierzonych mieszania się jej do czy-
sto bułgarskich, istotnie wewnętrznych ich spraw politycznych (jak sprawy Dobrudży, 







ka miesięcy wcześniej patrzono na usiłowania Ukraińców z politowaniem i wzgardą. 
90 ibidem. 
91 idem, Rusofilska prasa bułgarska o ostatnich fazach sprawy polskiej,  „wiadomości  Polskie”, 





ich wiara w Polskę, – zmącony jasny pogląd na dążenia i drogi polityczne Polaków. A stąd w dalszym 
ciągu jakby pewne zniechęcenie czy zniecierpliwienie, – u gorętszych polityków wprost irytacja na tak-
tykę polaków, w której nie mogą się doszukać ni logiki, ni konsekwencji, ni świadomości istotnego celu. 
Jak niedaleko jest już stąd do lekceważenia, – zrozumieć może ten tylko, kto z bliska patrzy na tą szyb-
ką ewolucję stanowiska Bułgarów do sprawy polskiej, raz po raz potykając się o kamienie surowych za-
rzutów, przykrych pytań zimnej niewiary (…); T. s. grabowski, Opinja bułgarska wobec polityki polskiej, 
„wiadomości Polskie”, 1917, nr 141. 
92 idem, Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 142. 
93 ibidem.
89Bułgarska misja Tadeusza sTanisława graBowskiego
bezpośrednie i należyte, zgodne z prawdą informowanie opinii publicznej, a przedewszystkiem rzą-
du i kół politycznych w Bułgarji o stanie sprawy polskiej, o istotnem położeniu narodu polskiego we 
wszystkich trzech jego częściach, o jego ideałach, dążeniach i postulatach politycznych, a wreszcie 




















94 Placówka polska w Sofji, „monitor Polski”, 1918, nr 121.
95 [T. s. grabowski], Akcya polska w Bułgaryi, „wiadomości Polskie”, 1917, nr 142, e. damjanowa, 
op.  cit.,  s.  22. w  styczniu  1918  r.  tytuł  czasopisma  został  zmieniony  na  „  Przegląd  Polski”  (Полски 
преглед); na ten temat: m. karabełowa, op. cit., s. 98.
96 Poruszane  kwestie  grabowski  prezentował  w  dwóch  sparwozdaniach  z  działalności  PBP  za-
mieszczonych w „wiadomościach Polskich” w sierpniu i wrześniu 1917 r. [T. s. grabowski], Akcya pol-






98 Placówka polska w Sofji, „monitor Polski”, 1918, nr 121. świadczył o tym m.in. znaczy wzrost 
nakładu czasopisma, z trzystu egzemplarzy w 1917 r. do ponad tysiąca rok później. na ten temat także 
a. m. Brzeziński, op. cit., s. 48. 
99 jak pisał grabowski, W pierwszej chwili jedynie cenzura, która jest w rękach władz wojskowych, 
nie orjentowała się należycie, jakie ma zająć stanowisko wobec nowego zjawiska na gruncie bułgar-
skim i domagała się nawet politycznego ‘wyznania wiary’ od redakcji zaraz w pierwszym numerze pisma; 
[T. s. grabowski], Opinja i prasa bułgarska o Polsce. Ze stosunków polsko-bułgarskich, „wiadomości 
Polskie”, 1917, nr 145. 
100 e. jankiewa, Polski awtori, prewedeni na byłgarski ezik 1864–2008, w: Polski awtori, prewede-
ni na byłgarski ezik 1864–2008. Bibilografski oczerk, red. e. jankiewa, B. Panajotowa, r. janaczkowa, 
m. Piszutewa, sofija 2009, s. 24.
90 jarosław ruBacha
dzieje walk o niepodległość Polski w XiX w., jak to określono, ideowo i genetycznie 
z myślą kościuszkowską związanych101. dzięki pozyskaniu do współpracy grupy pro-
polsko nastawionych intelektualistów bułgarskich i połączeniu uroczystości z pięć-
dziesiątą rocznicą śmierci georgi rakowskiego, obchody spotkały się z dużym za-
interesowaniem  i  zyskały  znaczny  rozgłos w Bułgarii102.  starając  się wykorzystać 








nia konstytucji  3. maja w kontekście  działalności  politycznej  i  literackiej hugona 
kołłątaja i stanisława staszica, która wydatnie wzbogaciła część merytoryczną, wy-







stosunek do Polaków okazywany przez gabinet radosławowa czy to w r. 1915, podczas 
składek na rzecz polskich ofiar wojny, czy to później w obronie i poprawie bytu jeńców 








































Pod  koniec  listopada  1918  r.  strona  polska  wystąpiła  do  Bułgarii  z  propozy-
cją  nawiązania  stosunków  dyplomatycznych.  grabowskiego  mianowano  delega-
tem rzeczpospolitej  Polskiej,  a  dnia  1  grudnia  przedstawicielem w  randze chargé 
d’affaires misji  dyplomatycznej rP w Bułgarii110. wraz  z  powstaniem oficjalnego 






108 jako  „oddanych  sprawie  polskiej”  działaczy  tego  ugrupowania wskazywał grabowski  na  po-
czątku 1916 r. m.in.: Todora włajkowa, aleksandyra Bałabanowa, krystiu krystewa, B. Penewa, iwana 
sziszmanowa i otto Barbara; T. s. grabowski, Stronnictwa polityczne w Bułgaryi i ich stosunek do spra-
wy polskiej, „wiadomości Polskie”, 1916, nr 64. 







temat: g. wapcarowa, d. iliewa, Byłgaro-polski kulturni i nauczni wryzki prez XIX i XX wek na baza na 
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